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cm
elektrische Zuführungen
Stahlringe
Filament
Abschirm-
bleche
Slider
Bein
Schwalbenschwanz-
Fassung
Probenfänger
M
eßkopf        Sockel
Federplatte
Kontaktplatte
Verschlußfeder
Bajonett-
Verschluß
Probe
Probenhalter
Tube-Scanner
auf
Gehäuse
Spitze
Dampfstrahl  ~15°
Auflageböckchen
Grundplatte
Viton-
Aufhänger
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Orientierung
bez. (7x7)
(  3x  3)R30° (5x5)R0°(1x1)
U F
(  13x  13)R13.9° (  7x  7)R19.1°
-[011]
Si(011)-
Spiegelebene
38.2°
19.1°
13.9°
27.8°
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pseudo-threefold Platz
long-bridge
oder
normaler bcc Platz
short-bridge Platz
bcc (110)W
3a4
-[111]bcc
-[110]bcc
[001]bcc
120°
109.47°~~
~
~70.53° a
60°
-[011]fcc
[111]bcc-
-[110]fcc -[101]fcc
-[211]fcc3a2
a2
1
2a
Cufcc(111)
a = 3.615 Å
a = 3.165 Å
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